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Dossier d'appel à la concurrence en  préparation 
Appel à la concurrence n° ... lancé pour ... 
Date de  l'ouverture des soumissions 
Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché 
en  voie d'approbation 
Réception provisoire prononcée le  .. . 






















Ausschreibungsunterlagen in Vorbereitung 
Ausschreibung Nr  .... über ... verëffentlicht 
Zeitpunkt der Angebotserëffnung 
Vorlaufiger  Auftragnehmer  bestimmt oder  noch  zu  bestim-
men; Auftragserteilung noch zu  genehmigen 
Vorlaufige Abnahme erfolgt am  .. . 























Capitolato d'appalto in  corso di stesura 
Ban do di gara n .... lanciato per ... 
data di apertura delle offerte 
aggiudicatario provvisorio scelto o da des ignare; contratto in 
corso di approvazione 
collaudo provvisorio avvenuto il ... 







control  le 














Bestek in voorbereiding 
Aanbestedingsbericht nr  .... voor ... 
Datum opening der inschrijvingen 
Voorlopige  begunstigde  aangeduid  of  nog  aan  te  duiden; 
kontrakt onderworpen aan  goedkeuringsmodaliteiten 
Voorlopige opname gedaan  op .. . 





Spoed  procedure 
Normale procedure 
Controle 
(Ali.) =  Allemagne  - (B) =  Belgique  - (F)  =  France  - (lt) =  Italie  - (L) =  Luxembourg  - (N) =  Pays-Bas  - (Loc.) =  Locale IV 
Récapitulation tous pays et territoires 
Montants en  000 UfC  Date de mise à jour : 31.12.71 
EAMA 
Marchés  contrats  Solde 
et devis passés  engagement 
Nature des  interventions  Engagement  initial  Total  Dépenses  non encore  des  initial  utilisés +  engagements  effectuées 
Montant  Nombre  global  suppléments 
autorisés 
1  2  3  4  5  6 
1)  Subventions 
Projets d'investissement économique et social  177 704  16 681  161  023  177 704  10 771 
Coopération technique liée aux investissements  6 708  2 076  4 632  6 708  274 
Coopération technique générale  10 879  5 101  5 778  10 879  2 593 
Commercialisation et promotion des ventes  3 270  900  2 370  3 270  579 
Aides exceptionnelles  10 053  9 452  601  10 053  5 960 
Bonifications d'intérêts  1 989  1 989  1 989  2 276 
Frais administratifs et financiers  5  5  5  5 
Contrôle délégué et technique  619  619  619  62 
Total :  211227  36 823  174 404  211227  22520 
2)  Prêts spéciaux  7 056  7 056  7 056 
Contribution à la formation de capitaux à risques 
3)  Avances aux caisses de stabilisation v 
Récapitulation tous pays et territoires 
Montants  en  000  UfC  Date de mise à jour  : 31.12.71 
TOM  et  D 0  M  Tous pays et territoires 
Marchés  contrats  Solde  Total général  et devis passés  engagement 
Nature des interventions  Engagement  initial  Total  Dépenses  non encore  des  initial  utilisé+  engagements  effectués 
Montant  Engagements  Dépensses  Nombre  global  suppléments  (5  +  11)  (6  +  12)  autorisés 
7  8  9  10  11  12  13  14 
1)  Subventions 
Projets d'investissement économique et social  8 181  8 181  8 181  185 885  10 771 
Coopération technique liée aux investissements  1 084  406  678  1 084  82  7 792  356 
Coopération technique générale  10 879  2 593 
Commercialisation et promotion des ventes  3 270  579 
Aides exceptionnelles  10 053  5 960 
Bonifications d'intérêts  1 989  2 276 
Frais administratifs et financiers  5  5 
Contrôle délégué et technique  619  62 
Total :  9 265  406  8 859  9 265  82  220 492  22 602 
2)  Prêts spéciaux  7 056 
Contribution à la formation de capitaux à risques 
3)  Avances aux caisses de stabilitsation Montants en 000 UfC 
Nombre 
Pays et territoires  des 
projets 
1  2 
Burundi  3 
Cameroun  5 
Centrafrique  2 
Congo  3 
Côte d'Ivoire  1 
Dahomey  1 
Gabon  1 
Haute-Volta  3 
Madagascar  3 
Mali  7 
Mauritanie  1 
Niger  7 
Rwanda  2 
Sénégal  4 
Somalie  2 
Tchad  3 
Togo  4 
ZaTre  2 
Total E.A.M.A. :  54 
An  ti  Iles  néerlandaises  2 
Commores 
Territ français des Afars et des Issas 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie 
Saint-Pierre et Miquelon 





Total T.O.M. et D.O.M. :  3 
Tous pays et territoires 
Total général :  57 
Projets d'investissement économique et social 
Récapitulation tous pays et territoires 
Marchés  contrats  et devis passés 
Engagement 
Montant  initial  Nombre  global 
3  4  l  5 
10 006  281 






5 061  1 388 
17 741  1 094 
11  275  475 
360 
28 324  519 
2 702  89 
16 017  3 601 
3 263  987 
4167  3194 
11  532  1 658 
17 532 




185 885  16 681 
VI 
Date de mise d jour : 31.12.71 
Total 
Solde  des  Dépenses 
Engagements  engagements  effectuées 
(5 + 6) 
6  7  8 
9 725  10 006  62 
22 063  25 458  3 395 
947  947 
4126  4126 
522  522 
2 827  2 827 
15 844  15 844 
3 673  5 061 
16 647  17 741  275 
10 800  11  275  230 
360  360 
27 805  28 324  29 
2 613  2 702  10 
12 416  16 017  3 601 
2 276  3 263 
973  4167  3169 
9 874  11  532 
17 532  17 532 
161  013  177 704  10 771 
2442  2442 
5 739  5 739 
8181  8181 
169204  185 885  10 771 Montants en 000 U  fC 
Nombre 
Pays  et territoires  des 
projets 
1  2 
Burundi  3 
Cameroun  3 
Centrafrique  2 
Congo  6 
Côte d'Ivoire  2 
Dahomey  5 
Gabon 
Haute-Volta  7 
Madagascar  4 
Mali  8 
Mauritanie  1 
Niger  4 
Rwanda  7 
Sénégal  9 
Somalie  2 
Tchad  2 
Togo  6 
ZaTre  1 
Total E.A.M.A. :  72 
Antilles néerlandaises  5 
Commores 
Territ français des Afars et des Issas 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie 
Saint-Pierre et Miquelon 
Surinam  1 
Guadeloupe  1 
Guyane  1 
Martinique 
Réunion 
Total T.O.M. et D.O.M. :  8 
Tous pays et territoires 
Total général :  80 
Coopération technique liée aux investissements 
Récapitulation tous pays et territoires 
Marchés  contrats  et devis passés 
Engagement 
Montant  initial  Nombre  global 
3  4  5 
83  81 
71  20 
70 
237  140 
149 
273 
1 203  350 
371  322 
458  377 
165 
564  352 
742  209 
551  35 
260 
60  30 
685  160 
766 
6708  2076 
290  107  -
424 
300  299 
70 
1 084  406 
7792  2482 
VIl 
Date de mise d jour : 31.12.71 
Total 
Solde  des  Dépenses 
Engagements  engagements  effectuées 
(5 + 6) 
6  7  8 
2  83  6 
51  71 
70  70 
97  237 
149  149 
273  273 
853  1 203  68 
49  371 
81  458  25 
165  165 
212  564  76 
533  742  99 
516  551 
260  260 
30  60 
525  685 
766  766 
4632  6708  274 
183  290 
424  424 
1  300  82 
70  70 
678  1 084  82 
5 310  7 792  356 .. ,. 














Dahomey  1 
Gabon 
Haute-Volta 
Madagascar  2 
Mali  1 
Mau.ritanie 
Niger  1 






Tous pays  11 
Total:  17 
-
3• FED 
_Coopération technique générale 
Récapitulation 
Marchés  contrats 
Enga~ement 
imtial 
et devis passés 
Montant  Nombre  global 
3  4  5 
963 
932 
9  9 
539 
245 
8191  5 092 
-. 
10879  s tot 
VIII 
E.A.M.A. 
Date de mise d jour: 31.11.71 
Solde  Total  Stade 
engagements  des  Dépenses  actuel 
+suppléments  engagement 
autorisés 
6  7  8  9 
963  963 
932  932 
9  8 
539  539 
245  245 
3099  8191  2 585 
5778  10879  2593 '···.;;--'".· 
- '-ç  '  ~'  - -
Montants en 000 U/C. 
Pays 
Nombre 






















Tous pays  1 
Total:  3 
3• FED 
Commercialisation et promotion des ventes 
Récapitulation 
Actions  Marchés, contrats 
et devis passés 
Enga~ement 
imtial  Nombre  Montant 
3  4  5 
687 
23  23 
2 560  877 
3170  900 
IX 
Date de mise ·cl jour : 31.11.71 
Total  Solde 
en~agements  Dépenses 
engagement  effectuées  5 + 6) 
6  7  8 
687  687 
23  22 
1 683  •  2 560  557 
1370  3170  579 Montants en  000 UfC 
Nombre 
Pays  de 
projets 
1  1 
Haute-Volta  1 
Mauritanie  1 
Niger  2 
Sénégal  1 
Somalie  1 
Tchad  1 














et contrats passés 
Montant 
Nombre  global 









Date de mise à jour  : 31.12.71 
Solde  Total des  Dépenses 
engagements  effectuées  engagement  (5  + 6) 
6  7  8 
41  1 815  1 317 
269  300  -
291  1 429  941 
- 3 601  3 601 
- 2 807 
- 101  101 
.• 
601  10 053  5 960 Montants en 000 U/C 




















Total:  6 
Xl 
Date de mise à jour : 31.12.71 
Engagements autorisés  Dépenses effectuées 
3  4 
241  241 
1 112  1112 
414  414 
79  79 
287 
143  143 
1 989  1176 Montants en 000 U  fC 






Situation des projets du ]• FED en exécution 
Prêts spéciaux 
Récapitulation 
Nombre de projets  Engagements autorisés 
2  3 
1  2 052 
1  3 276 
1  756 
1  972 
Total:  4  7056 
Xli 
Date de mise à jour : 31.12.71 
Dépenses effectuées 
4 Montants en 000 U/C 
Nombre 
Pays et territoires  de 
projets 
1  2 
Burundi  1 
Cameroun  1 
Centrafrique  -
Congo (Brazza)  1 
Côte d'Ivoire  -
Dahomey  -
Gabon  1 
Haute-Volta  1 
·Madagascar  1 
Mali  -
Mauritanie  -
Niger  1 
Rwanda  1 
Sénégal  -
Somalie  1 
Tchad  -
Togo  -
Zaïre  1 
Total (à reporter) :  10 
]• FED 
Contrôle délégué et technique 
Récapitulation 
Marchés  devis 
et contrats passés 
Enga~ement 
initial 
Montant  Nombre  global 
3  4  5 
27  27 
6  6 
- -
35  35 
- -
- -
50  50 
22  22 
11  11 
- -
- -
7  7 
17  17 
-
16  16 
-
-
87  87 








Tous  Pays 
Date de mise à jour : 31.12.71 
Total des  Dépenses  engagements 
(5 + 6)  effectuées 











60 Montants en 000 U  JC 
Nombre 
Pays et territoire  de 
projets 
1  2 
Report:  10 
Tous pays et territoires  1 
Total : Pays et territoires EAMA  1f 
Polynésie française  1 
St-Pierre et Miquelon  1 
"  . 
Total : PTOM-DOM  2 
Total général :  13 
.. 
3• FED 
Contr&le délégué et technique 
Récapitulation 
Marchés, devis 
et contrats passés 
Engagement 
initial 
Montant  Nombre  global 
3  4  5 
278  278 
325  325 
603  603 
4  4 
12  12 
16  16 






Tous  Pays 
Date de mise à jour : .31.11.71 
Total des  Dépenses . 
engagements  effectuées  (5 + 6) 




62 :r FED 
Montants en 000 UfC 
R'partltlon par secteurs économiques et sociaux 
des actions flnanc'- par le FED 
Total 
Secteurs économiques et sociaux  des 
Engagements 
Node  Intitulé  Montants  %par 
code  secteurs 
1  2  3  4 
1  Industrialisation  4958  100 
10  -Général  22  0,4 
11  - Industries extractives  20  0,4 
14  - Industries manufacturières  384  7,7 
15  - Industries agricoles et alimentaires  4 494  90,7 
16  - Production et infrastructure énergétique  38  0,8 
2  Tourisme  36  100 
20  -Général  36  100 
3  Production rurale  37 712  100 
30  - Général  - 264  0,7 
31 
- Plantations  834  2,2 
32 
- Aménagements hydro-agricoles  6 862  18,2 
33 
- Agriculture  22 947  60,9 
35 
- Elevage  655  1,7 
36  . .  .. 
- Pêche  2126  5,6 
39 
-.Projets intégrés à dominance agricole  4024  10,7 
xv 




Montants  %par 
secteurs 
5  6  7 
485  100 
22  4,5 
- -
384  79,2 
79  16,3 
187  100 
287  100 
5182  100 
155  2,9 
156  3,0 
4 945  93,6 
14  0,3 
- -
12  0,2 
-.- 3--FED  -.XVI· 
Montants én 000 U/C 
R.ipartition par secteun économlcpi8s et ••ux 
des actions flnanc'es par le FEl)  .  . Ddte de mite a  jour : 3t.t2.7t 
-- .,  --- ~ 
Total  Total 
S~eurs  économiques et sociaux  des  .  des 
Engagements  dépenses 
.  Node  ·  ·intitulé  Montants  %par  Montants  %par 
coc:te  ·  secteurs  secteurs  · 






13t MO  -- ,.  7371  100 
.• 
41  - Routes et ponts  88 961  . 67,4  2 782.  37,7  ,. 
42  - Chemins de fer  12000  9.1  3 395  '  46,1 
.43  - Ports et voies··fluviates  ..  21  892  16.6  1.>194  16,2 
~  ...... 
44  - Afroports  5 761"  4.4  - . --
45  - T  étécommunications  3346  2,5  - -
.  ·s  EnMtpement et formation  ...  ...  25tl  .,  •. 
.. 
,50  - Gen~ral  548  ·  i,O  .  ' 
'  . 
51  - Infrastructure  17 083  '  61.9 
.-
52  ':"'  Projets spécifiques de formation professionnelle et envoi d'instructeurs  2874  10,4  .. 
53  -Bourses  69$0  25~2  ' 2 -487  98,8 




-6  ....  2t•  -1 .. '.: 
60  - ~nêràt  - -
61  -,;,..  Infrastructure  2133  99,3, 
~ 
Q  - Campagnes sanitàires et coopération technique  15  0,7  .. 
.  --~------ ~  .  ·--···-------------~·--~---- .. 
.  ~  ' 
,'' Montants en 000 U/C 
:J•FED 
Répartition par secteurs économiques et sociaux 
des actions fl~ancées par le FED 
Total 
Secteurs économiques et sociaux  des 
Engagements 
N° de  Intitulé  Montants  %par 
code  secteurs 
1  2  3  4 
7  Hydraulique, 6dlllt,, habitat  7914  100 
70  - Général  5  -
71  - Hydraulique villageoise  1825  23,1 
72  - Adduction d'eau  6064  76,6 
73  - Assainissements urbains  20  0,3 
8  Promotion commerciale  3270  100 
80  -Général  - -
81  - Structures commerciales  687  21,0 
82  - Foires et expositions  2560  78,3 
83  - Formations commerciales 
84  - Marketing 
85  - Informations commerciales  23  0,7 
9  Aides exceptionnelles  10053  100 
90  - Chute des cours 
91  -Calamités  10053  100 
1 
XVII 




Montants  <}' 0  par 
secteurs 
5  6  7 
579  100 
- -
- -
557  96,2 
22  3,8 
5960  100 
5 960  100 .... 
J•FED 
Montants en 000 UJC 
Répartition par secteurs économiques et sociaux 
des actions financées par le FED 
Total 
Secteurs économiques et sociaux  des 
Engagements 
N° de  Intitulé  Montants  %par 
code  secteurs 
1  2  3  4 
0  Divers  1908  100 
00  - Informations  documentation  - -
01  -Colloques  329  17,2 
02  - Programmation et coopération technique générale  946  49,6 
03  - Etudes générales  9  0,5 
08  - Contrôle délégué et technique  619  32,4 
09  - Frais administratifs et financiers  5  0,3 
XVIII 




Montants  o/o par 
secteurs 
5  6  7 
120  100 
- -
45  37,4 
- -
8  6,7 
62  51,7 
5  4,2 3- FED  XIX 
Montants en 000 U/C 
Répartition par secteu_rs économiques et sociaux des actions financées par le FED 
Récapitulation  Date de mise à jour : 31.12.71 
Total  Total 
Secteurs économiques et sociaux  des  des 
Engagements  dépenses 
N° de  Intitulé  Montants  %par  Montants  %par 
code  secteurs  secteurs 
1  2  3  4  5  6  7 
1  lndustrial isation  4958  2,1  485  2,1 
2  Tourisme  36  0,0  287  1,3 
3  Production rurale  37 712  16,7  5 282  23,4 
4  Transports et communications  131  960  58,1  7 371  32,6 
5  Enseignement et formation  27 589  12,1  2 518  11,1 
6  Santé  2148  0,9 
7  Hydraulique, édilité, habitat  7 914  3,5· 
8  Promotion commerciale  3 270  1,4  579  2,6 
9  Aid~  exceptionnelles  10053  4,4  5 960  26,4 
0  Divers  1 908  0,8  120  0,5 
Total:  227 548  too  22602  tOO Montants en  000 U  /C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
31 00.451 .01 .01  Ecole normale supérieure 
3100.441.01.03  Réfection  et  bitumage  route  na-
tionale no 1 
3100.631.01.04  Théiculture Tésa-Rwegura 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés  Montant 
8+9  Date  N° des  Date  global  No  signa- appels  1er 
des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 573 
7 909 
524  281 
10 006  281 
1 
Pays: BURUNDI 
Date de mise à jour  : 31.12.71 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou',  pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10.  11 
1 573 
7 909 
243  62 
9 725  62 • 
• 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE LI~E 
Montants en  000 UfC 




autorisés  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.139.01 .02  Etude de réalisations théicoles  9  7 
PA 
3123.302.01.05  Assistance technique auprès du Ministère du  Pl.an  43  43 
PA 
3122.202.01.06  Assistance technique auprès du Ministère des travaux publics  31  31 
. 
83  81 
2 
Pays: BURUNDI 
Date de mise d jour : 31.12.71 
Solde  BUREAU 
engage- Dépenses  (nationalité) 
ment  Durée de l'étude 
2  6 
- -
- -
2  6 Montants en 000 UfC 
Projets 
No  comptable  Intitulé 
1  2 
-
1  Transcoumerounais  3100.042.02.01 
3100.051 .02.03  Extension du collège Vogt 
-
3100.051.02.04  Extension du collège à  Bertoua et 
Buea 
3100.042.02.05  28  tronçon ch 
N'Gaoundéré 
de fer. Belabo à 
3100.441.02.09  Aménagement  route Bamenda-
Bafoussam 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés 





8 + 9 
Date  N° des  Date  global  No  signa- appels  1er 
des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 






l5 458  3395 
3 
Pays  :CAMEROUN 
Date de mise à jour : 31.12.71 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en  cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 





22063  3395 Montants en 000 UJC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
3124.561 .02.06 
PA 
Assistance technique médicale 
3122.141.02.07  Etudes routières 
PA 




Situation des projets du 3• FED en exécution 





initial  Date  Montant  1er 
global  contrat 
20  20 
36 
15 
Total:  71  20 
Pays  :CAMEROUN 
Dote de mise à jour : 31.11.71 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (nationalité)  +  Dépenses 





51 Montants en 000 UfC 
No  comptable 
1 
Situation des projets du 3• FED en exécution 




2  3 
3101.014.02.02  Extension d'un complexe textile d'industries manufacturières à Garona  241 
-
Total  241 
5 
Pays: CAMEROUN 





-. Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
31 ()() .333 .03 .02  Aide à production cotonnière 72/73 
31 ()() .043.03 .03  Flotte fluviale  de la  Haute Sangha 
Total: 
..,,.  ' 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés  Montant 
8+9  Date  N° des  Date  global  No  signa- appels  1er 
des  ture  d'offres  marché  marchés 












Pays  :CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour : 31.12.71 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  LI~E 
Montants en 000 U/C 




initial  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er  global  contrat 
3122.172.03.01  Etude « Extension adduction d'eau à. Bangui.»  50 
PA 
3122.151.03.04  Etude  « Collège technique agricole à  Bambari  »  20 
PA 













Pays  :CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour : 31.12.71 
BUREAU 
(nationalité) 
Durée de l'étude Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.043.05.04  Infrastructures Port de Brazzaville 
3100.441.05.08  Construction de 4 ponts dans 
cuvette congolaise 
3100.441.05.09  Aménagement  et bitumage  route 
Kinkala-Boko 
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés  Montant 
8+9  Date  N° des  Date  global  No  signa- appels  1er  des  ture  d'offres  marché  marchés 
















Pays  : CONGO (Brazza) 
Date de mise à jour  : 31.12.71 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Montants en 000 U  fC 
Projets 
No comptable  Intitulé 




Etude  «Adduction d'eau à jacob.» 




Etude « Hôpital à Mvoumvou. » 
3122.141.05.06  Etude  « Route Olombo-Obouya » 
PA 
Situation des projets du ]• FED en exécution 





initial  Date  Montant  1er 
global  contrat 
70  63 




3123.441.05.07  Surveillance des travaux route Kwikalo-Bako  6 
PA 

















Pays  : CONGO (Brazza) 
Date de mise à jour : 31.12.71 
BUREAU 
(nationalité) 









Situation ·des proJets.ciU 3• FED en exééUtlon· 
PR~TS  SP~CIAUX 
Conventions de  Marchés et 
financement  contrats passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  N° des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
Brazzaville  et achat  d'un  2052 
1 









Pays : CONGO (Brazza) 
Date de mise à jour: 31.12.71 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 








/ Montants en 000 U/C 
Projets 
No  comptabl~  Intitulé 
1  2 
3100.032.06.04  Développement  de 
1  ere tranche 





Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTtSSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 
ments 
autorisés  Montant 
8+9  Date  N° des  Date  global  No  signa- appels  1er  des  ture  d'offres  marché  marchés 










Pays  : CÔTE D'IVOIRE 
Date de mise à jour: 31.12.71 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés 
date de la dernière réception 
11 Montants en 000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
3122.133.06.01.  Assistance technique riziculture 
PA 
3122.161.06.03  Etude avant-projet hôpital ~ Korhogo 
PA 
Situation des projets du 3• FED en exécution 





initial  Date  Montant  1er 
global  contrat 
94 
55 













Pays: CÔTE D'IVOIRE 
Date de mise à jour : 31.11.71 
BUREAU 
(nationalité) 
Durée de l'étude Montants en 000 UJC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3104.981.06.02  Centre ivoirien du commerce extérieur 
.. 
Situation df!S projets du 3• FED en exécution 
COMMERCIALISATION ET PROMOTION  DES VENTES 





autorisés  Date  No des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
687 








Pays: CÔTE D'IVOIRE 
Dote de mise d jour : 31.11.71 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10 
.. Montants en 000  UJC 
No comptablé 
1 
3101.043.06.05  Accès  Port d'Abidjan 
Situation des projets du ]• FED en exécution 




2  3 
1 112 
Total:  1112 
14 
Pays: CÔTE D'IVOIRE 




1112 Montants en 000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 




Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés  Montant 
8+9  Date  N° des  Date  global  No  signa- appels  1er 
des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
2 827  . 
2 827 
15 
Pays  : DAHOMEY 
Date de mise à jour : 31.12.71 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
2 827 
2827 • 
Situation des projets du 3e FED en exécution 
COOPËRATION TECHNIQUE LIËE 
Montants en 000 U/C 




initial  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.115.07.01  1 Etude technique huilerie d'Agomey  18 
PA 
l 
3122.130.07.04  Etude  « Organisation et plan comptable Somader. »  30 
PA 
3122.235.07 .os  Etablissements de dossiers de projets en vue du développement de  135 
PA  l'élevage bovin 
3122.133.07.06  Etude «Développement de la culture des fibres textiles longues »  30 
PA 
3124.515.07.08  Assistance technique  « huilerie de Mono.»  60 
Total:  273 
16 
Pays :DAHOMEY 
Date de mise d jour : 31.12.71 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (nationalité)  +  Dépenses 







273 Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE G~N~RALE 
Conventions de 
financement  Montant  Engage- global  ments  des  autorisés  Date  marchés  No  signa-
ture 
3102.852.07.02  Centre de formation maraichère à Ouando  963 
Total:  963 
17 
Pays: DAH·OME-Y 
Date de mise· d jour : 31.11.71 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  pro!ets terminés, 
date de fa derni  re réception 
963 
963 Montants en 000 UJC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3200.015.07.07  Construction  huilerie  de 
·.' 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
PRETS  SP~CIAUX 
Conventions de  Marchés et 
financement  contrats passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  N° des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
palmes-Somader  3 276 
Total:  3276 
, 
18 
Pays : DAHOMEY 
Date de mise d jour : 31.11.71 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  proLets terminés, 
date de la derni  re réception 
8  9  10 
3 276 
3 276 Montants en 000 UfC 
•  Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.043.08.01  Construction  du  Port  d'Owendo 
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés  Montant 
8 + 9  Date  N° des  Date  global  No  signa- appels  1er 
des  ture  d'offres  marché  marchés 





Date de mise à jour : 31.12.71 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
15 844 




31 01 .041 .08 .02  Route  Bass~ Obiga-Wagnuy 
--
Situation des projets du ]• FED en exécution 




2  3 
414 
Total:  414 
20 
Pays: GABON 





Montants en 000 UJC 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
3200.045.08.03  Faisceaux Hertziens Moanda-Franceville 
-
Situation des projets du 3• FED en exécution 
PRETS  SP~CIAUX 





autorisés  Date  N° des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
1--
3  4  5  6  7 
756 
Total:  ·  756 
-21 
Pays :GABON 
Date de mise d jour : 31.12.71 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
8  9  10 
756 Montants en 000 UJC 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
3100.472.09.03  Extension  adduction  d'eau  à 
Bobodioulasso 
31 00.441 .09 .04  Achèvement route 
Ouagadougou-Po 
3100.441.09.09  Route Ouagadougou-Koupela 
i 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés  Montant 
8+9  Date  N° des  Date  global  No  signa- appels  1er 
des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  s  6  7  8 
1 
2053 
1 388  1 388 
1 620 














Date de mise à jour : 31.12.71 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  LI~E 
Montants en 000 U/C 




initial  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1•r  global  contrat 
3106.333.09.02  Développement rural région Yatuiga  846  249 
3122.115.09.06  Parc d'attente abattoir de Ouagadougou  65 
PA 
3122.151.09.07  Lycèe technique de Ouagadougou  42  21 
PA 
3122.139.09.08  Etablissement « 2• branche projet agro-industriel de concentré de  110 
PA  tomates » 
3122.135.09.10  Etude de programmation en matière d'élevage  19 
PA 
3122.132.09.11  Alimentation en eau de.Banfora  41 
PA 
3122.202.09.12  Assistance technique auprès du  Ministère du Plan  80  80 





















Date de mise à jour : 31.12.71 
BUREAU 
(nationalité) 
Durée de l'étude Montants en 000 UJC 
N° comptable 
1 
Situation des projets du 3e  FED en exécution 




2  3 
31 01 .015.09 .01  1  Création d'une minoterie pour la  production de farine de blé et de mil  79 
~ 
Total:  79 
24 
Pays: HAUTE-VOLTA 




79 Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.632.10.01  Aménagement  Cuvette  d'Audapa 
3100.441.10.07  Aménagement route V  oh mar-
Samba  va 
3100.333.10.08  Production rizicole 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés  Montant 
8+9  Date  N° des  Date  global  No  signa- appels  1er 
des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
5 401  164 
9146 
3194  930 
. 





9  10 
5 237  97 
9146 
2 264  178 
16 647  275 
25 
Pays  : MADAGASCAR 
Dote de mise à jour : 31.12.71 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de ta dernlère réception 
11 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
3122.202.10.03 
PA 
Assistance technique Ministère du Plan 
3122.131.10.05 
PA 
Opération Café - Côte Est 
Situation des projets du ]• FED en exécution 





autorisés  Date  Montant  1er 
global  contrat 
68  24 
25  21 




Envoi  de 2 experts Bas - Mangoky  240  239 















P(lys  : MADAGASCAR 
Date de mise à jour : 31.11.71 
BUREAU 
(nationalité) 
Durée de l'étude Situation _des  projets du 3• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE G~N~RALE 
Montants en 000 U  fC 
Projets  Conventions de 
financement 
Engage- Montant 
global  ments  des  autorisés  Date  marchés  N° comptable  Intitulé  No  signa-
ture 
3102.852.1 0.02  Formation cadres de coopératives et syndicats  920' 
3120.852.10.09  Instructeurs en matière de  coopératives  12 
PA 
• 
Total:  931 








Pays  : MADAGASCAR 
Date de mise à jour : 31.12.71 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception Montants en 000 UfC 
-Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
1 
3100.472.11.01  Renforcement d'une adduction 
d'eau 
3100.636.11.02  Développement de la  pêche 
3100.052.11.03  Centres familiaux d'animateurs 
ruraux 
31 00.144.11 .11  Achèvement aéroport de 
Bamako 
3100.633.11.12  Développement production 
cotonnière 
3100.333.11.13  Expérimentation culture riz 
pluvial 
3100.333.11.15  Développement culture industriel-
le du tabac 
Total: 
Sit~ation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 
ment  1 
1  initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
954 
2126  83 
195  5 
3 547 
3277  387 
522 
654 
11  275  475 
28 
Pays: MALI 
Dote de mise à jour : 31.11.71 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
supplé- ou, pour les  projets-terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
954 
2 043  -
190  -
3 547 
2 890  230 
522 
-654 
10 800  230 Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  LI~E 
Montants en 000 U  /C 




autorisés  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.151.11.04  Agrandissement Institut Polytehcnique rural (étude)  10 
PA 
3122.135.11.06  Possibilités d'embouches au  ranch de Niono  100  94 
PA 
3122.202.11.07  Assistance technique Ministère du  Plan  148  130 
PA 
3122.133.11.08  Dossier exécution désinfection des semences  60  54 
PA 
3122.151.11.09  Ecole normale secondaire Bamako (étude)  15 
PA 
3122.172.11.10  Adduction d'eau à Mopti  & Ségou  (étude)  100  99 
PA 
3122.133.11.14  Programme rizicuJture pluviale (étude)  20 
PA 
3122.170.11.17  Aménagement général de Mopti (étude)  5 
PA 
Total:  458  377 
29 
Pays: MALI 
Date de mise à jour : 31.12.71 
Solde  BUREAU 
(nationalité)  engage- Dépenses 









81  25 Situation des projets du ]• FED en exécution.  30 
.,_  ..  COOP~RATION  TECHNIQUE G~N~RALE  Pays: MALI 
Mo.ntants en 000 U  /C  Date de mise à jour: 31.12.71 
Projets  Conventions de 
financement  Stade actuel 
Engage- Montant  Solde  global  ments  des  engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
autorisés  Date  marchés  ment  ou, pour les projets terminés, 
No comptable  Intitulé  No  signa- date de la dernière réception 
ture 
3120.703.11.05  Etude  « Guide des  investisseurs »  9  9  8 
PA 
Total:  9  9  8 • 
Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.043.12.03  Equipement Warhf de Nouckchott 
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 




8+9  Date  N°des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 



















Date de mise d jour : 31.12.71 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours, 
ou, pour les pro!ets terminés, 
date de la derni  re réception 
11 Montants en 000 UJC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
Situation des projets du ]• FED en exécution 





autorisés  Date  Montant  1er 
global  contrat 
3122.132.12.01.  Aménagement rizicole de Grudimake (étude)  165 
PA 









Date de mise à jour: 31.12.71 
BUREAU 
(nationalité) 
Durée de l'étude Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.151.13.02  Extension école d'infirmiers 
3100.035.13.05  Aide situation exceptionnelle 
« sécheresse» 
3100.339.13.06  Développement Vallée de 
Badegrucheri 
3100.441.13.07  Achèvement route Niamey-Zinder 
3100.441.13.08  Modernisation axe route Niamey-
Zinder &  constr  7  points  d'eau 
3100.461.13.12  Equip~ment  sanitaire  de  16  dis-
pensa1res 
3100.441.13.13  Modernisation route Niamey-
Zinder 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés 
Engage- Fi nance ment 
ment 
initial 
8 + 9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
634 
234  49 
1134 
1 311 
504  470 
2037 
2 2470 
18324  519 
33 
Pays: NIGER 
Date de mise à jour : 31.12.71 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en. cours, 
su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
634 
185  14 
1 134 
1 311 
34  15 
2037 
22 470 
2.7 80S  2.9 Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOPËRATION TECHNIQUE LIËE 
Montants en  000 UfC 




autorisés  Date  Montant  N° comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3105.141.13.01  Etude route Niamcy-Zuider-Gomé  432  284 
3122.132.13.04 
PA 
Etude développement culture rizicole du Niger  69  68 
3122.135.13.10  Etude pistes à bétail et équipement marchés Ouest  43 
PA 
3122.235.13.11  Etude développement de l'embauche paysanne  20 
PA 
Total:  564  352 
34 
Pays: NIGER 
Date de mise d jour : 31.12.71 
BUREAU  Solde  (nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
148  17 
1  59 
43 
20 
212  76 •.  '-.;-
•  l, 
•'  ·•-
.  ) 
-Mcmtants en 000 U/C 
Projets  . 
N° comptable  Intitulé 




Situation des projets"' du ]• FED en exéèution 




global  ments  des  autorisés  Date  marchés  No  signa-
ture 
539 






J  • • 
35' 
Pays : NIGER  - . 
Dote de mise à jour : 3f.11.71 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de ta dernière réception Montants en 000 UfC 
Projets 
No comptable  1  Intitulé 
1  2 
3100.333.14.01  Développement régional du 
Bugesera 




Situation des projets du 3) FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 








Date de mise à jour : 31.11.71 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  .  11 
1 663  10 
950 
2 613  10 Situation des projets du 3e FED en exécution 
COOPËRATION TECHNIQUE LIËE 
Montants en  000 UJC 




autorisés  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3105.141.14.02  Etudes routières Kigali-Butere  400 
3123.231.14.03  Assistance technique plantations thé Cyangugu  103  131 
PA 
3122.139 .14 .04  Etudes  « réalisations théicoles. »  9  7 
PA 
3122.602.14.05  Assistance technique Secrétariat d'Etat au  Plan  75 
PA 
3123.339.14.06  Assistance technique Office du Bugesera-Mayaga  87  71 
PA 
3123.402.14.08  Assistance technique Ministère des travaux publics  30 
PA 
3122.216.14.10  Assistance technique Infrastructure électrique  38 
Total:  742  209 
37 
Pays  : RWANDA 
Dzte de mise à jour : 31.12.71 
Solde  BUREAU 
(nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
400 
- 28  93 





533  99 Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptab1e  Intitulé 
3102.052.14.07  Formation artisanale 
.. 
Situation des projets du ]• FED en exécution· 
COOPt:RA  TION TECHNfQUE Gt:Nt:RALE 
Conventions de 




Total:  245 
i 
38 
Pays  : RWAND~ 
Date de mise à jour : 31.12.71 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de  la dernière réception 
245 
-
145 Situation des projets du ]• FED en exécution  39 
Montants en  000 U  fC  INVESTISSEMENTS  Pays  : SEN  EGAL 
Dote de mise d  jour : 31.12.71 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Engage- Financement  engage- Stade actuel 
ment  ment 
1 
1  +  Dépenses  Appels d'offres en cours,  initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant  supplé- ou, pour les  projets terminés, 
No comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception · 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
3100.033.15.05  Aide situation execptionelle 
« Sécheresse » 
3 601  3 601  - 3 601 
3100.333.15.08  Extension culture de coton  4 803  4 803 
3100.333.15.10  Développement culture riz fluvial  1 131  1 131 
3100.441.15.12  Bitumage  route Ziguinchor-Kolda  6 482  6 482 
i 
1 
Total:  16 017  3 601  12 416  3 601 Si~uation des projets du ]• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  LI~E 
Montants  en  000 U/C 




autorisés  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.135.15.02  Etude sur production et commercialisation du bétail  50 
PA 
3122.135.15.03  Etude élevage dans le  Ferlo  10 
PA 
3122.141.15.04  Etude passage rivière Casamance  110 
PA 
3122.133.15.06  Etude production maraîchère  88 
PA 
3122.120.15.07  Etude développement du tourisme  36  35 
PA 
3122.111.15.11  Etude exploitation gisements de fer  20 
PA 
3122.130.15.13  Etude culture fruitière  36 
PA 
3122.151.15.14  Etude école vétérinaire inter-états  28 
PA 
3122.333.15.16  Assistance technique. Semenciers arachides  173 
PA 
Total:  551  35 
40 
Pays : SEN  EGAL 
Date de mise à jour  : 31.12.71 
Solde  BUREAU 
engage- Dépenses  (Nationalité) 










516 Situation des projets du 3• f.ED en exécution  41 
Montants en 000 U/C  Commercialisation et Promotion des ventes  Poys  : SE.NEGAL 
Date de mise à jour : 11.11.71 
•  -
Conventions de  $ol.de  -
Projets  Marchés et contrats passés 
Engage- Financement  engage- Stade actuel 
ment  ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours,  initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant  supplé- ou, pour les  projets terminés, 
No comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
.. 
1  2  3  4  5  6  7  8  5  10  11 
3104.085.15.01  Organisation  rencontre 
ducteurs d'arachides 
des  pro- 23  23  - 22 
- .. 
-




3101.020.15.09  Construction d'un hôtel 
• 
Situation des projets du ]• FED en· exécution 









Pays  : SENEGAL 





Montants en 000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3200.015.15.15  Con~truction usine d'égrenage 
'-
-
Situation des projets du ]• FED en exécution 
PR~TS  SP~CIAUX 
Conventions de  Marchés et 
financement  contrats passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date de  N° des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
9n 
-.. 
Total:  972 
43 
Pays : SEN  EGAL 
Dote de mise d jour : 31.12.71 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réc~ption 
8  9 Montants en 000 U  fC 
Projets 
No  comptable  Intitulé 
1  2 
3100.045.16.01  Télécommunications 
3100.641.16.05  Route Arara-Giamama 
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
2 500  987 
763 
3163  987 
Pays  : SOMALIE 
Date de mise à jour : 31.12.71 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours 
supplé- ou  pour les  projets terminés 
ments  date de ta dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
1 513 
763 
1176 ...  _ 
Situation des projets du 3) FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  LI~E 
Montants en 000 U  fC 




autorisés  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.145.16.04  Etude  «Bâtiment Télécommunications »  90 
PA 
3105.131.16.06  Etude  « Plantation de pamplemousses  »  170 
Total:  l60 
45 
Pays  : SOMALIE 
Dote de mise d jour : 31.12.71 
.BUREAU  Solde  (Nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
90 
170 
260 Montants en 000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.441.17.01  Route  Fort-Lamy-Guelenden 
3100.033.17.04  Aide production cotonnière 
3100.033.17.06  Amélioration de la production 
cotonnière 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement  Engage-
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
2 369  2 348 
950  846 
848 
4167  31M 
Pays: TCHAD 
Date de mise d jour : 31.12.71 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
su pp  lé- ou, pour les  pro~ets terminés, 
ments  date de la derni  re réception 
autorisés 
9  10  11 
21  2 336 
104  833 
848 
,. 
973  3169 Montants en 000 UfC 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
3122.202.17.02 
PA 
Assistance technique Ministère du Plan 
Situation des projets du ]• FED en exécution 





autorisés  Date  Montant  1er 
global  contrat 
48  18 
3122.231.17.03  Assistance technique  « Plan cotonnier »  12  12 
PA 
Total:  60  30 
47 
Pays :TCHAD 
Date de mise à jour : 31.12.71 
BUREAU  Solde  (Nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
30. 
-
30 Montants en 000 U  /C 
Projets 
· N° comptable  Intitulé 
1  2 
3100.441.18.04  Route T  sévié-Atakpamé 
3100.441.18.05  Route Atakpamé-Biitta 
3100.671.18.07  Programme  d'hydraulique  villa-
geoise 
3100.639.18.10  Développement culture du  coton 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  financement  Engage-
ment 
1  Montant  initial 
8+9  Date  N° des  Date 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 980  1 653 
son 
1 800 
2 675  5 
11532  1 658 
Pays :TOGO 
Date de mise à jour : 31.12.71 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
suppJé- ou, pour tes  projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 




9874 Montants en 000 U  fC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
3122.115.18.01  Etude  « Presse et savonnerie » 
PA 




Etude  « Hydraulique villageoise  » 
3105.141.18.06  Etude  « Route  Kendé-...  » 
3123.330.18.08  Assistance technique  « SORAD  » 
PA 
3122.115.18.09  Etude  « Réalisation huilerie  » 
PA 
.. 
Situation des projets du 3• FED en exécution 





initial  Date  Montant  1er 





160  160 
10 
Total:  685  160 
49 
Pays  :TOGO 
Date de mise d jour : 31.12.71 
Solde 
engage- .BUREAU  ment  (Nationalité)  +  Dépenses 








525 Montants en 000 UJC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.441.04.01  Route Kenge-Kikwit 




Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés  Montant 
8+9  Date  N° des  Date  global  No  signa- appels  1er 
des  ture  d'offres  marché  marchés 







Dote de mise à jour : 31.12.71 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
15 960 
1 572 
17 532 Montants en  000 U/C 
Projets· 
No comptable  Intitulé 
3105.151.04.04  Etude  «  E~ole normale moyenne  » 
Situation des projets du 3• FED en exécution 





initial  Date  Montant  1er 
global  contrat 
766 
Total:  766 
51 
Pays: ZAIRE 
Date de mise à jour: 31.12.71 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (nationalité)  +  Dépenses 






Montants en 000 UfC 
No comptable 
1 
Situation des projets du ]• FED en exécution 




2  3 
3101.014.04.02  Société Congolaise du  Développement (SOCOFIDE)  143 
i 
! 
Total:  143 
52 
Pays  : ZAIRE 




143 Montants en 000 U  fC 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
3300.644.50.05  Aérogare de Bonaire 
3300.051.50.06  Constructions écoles à Bonaire 
1 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  fi nan cement  Engage-
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  g-lobal  des 
ture  d'offres  marché  marchés 
















Pays  :ANTILLES NEERLANDAISES 
Dote de mise d jour : 31.12.71 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours, 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 Situation des projets du 3e  FE D en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  LI~E 
Montants en  000 U/C 




initial  Date  Montant  N° comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3323.302.50.01  Assistance technique pour préparation et surveillance des projets  40  40 
PA  FED  Il 
3322.202.50.03  Assistance technique.Bureau du Plan  32  32 
PA 
3323.202.50.02  Assistance technique  pour  préparation et contrôle des  projets  73  35 
PA 
3322.151.50.04  Etude 
PA 
« Constructions école technique Aruba. »  20 
3323.443.50.07 
PA 
Surveillance technique appontement ile Ste -Eustache  125 
'" 















Pays  :ANTILLES NEERLANDAISES 
Date de mise à jour : 31.12.71 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
-
-
-Montants en  OOQ  UfC 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
3300.651.51.02  Construction.  Institut d'Enseigne-
ment technique  semi-universitaire 
1 
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exécution  -
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
financement  engage- Engage- ment  ment  +  initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant  su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  5 
5 739  1  5 739 
1 
5 739  5 739 
55 
Pays: SURINAM 
Date de mise d jour : 31.12.71 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours, 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 .,. 
, 
Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
Situation des projets du 3• FED en exécution 





initial  Date  Montant  1er 
global  contrat 
3305.132.51.03  Etude  « Construction barrage de Stondausie  »  424 
Total:  414 
56 
Pays  :SURINAM 
Date de mise d jour : 31.12.71 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (Nationalité)  +  Dépenses 





Montants en 000 U  fC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
Situation des projets du 3e FED en exécution 





initial  Date  Montant  1er 
global  contrat 
3322.143.33.01  Etude  « Extension port de Pointe-à-Pitre.»  300  299 
PA 















Date de mise à jour : 31.11.71 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude • 
Montants en 000 U  fC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
Situation des projets du 3• FED en exécution 





1  initial  Date  Montant  1er 
global  contrat 
3322.141.34.01  Etude  «Appel d'offres  pour la  construction de ponts et digues  70 
PA  d'accès.» 
Total:  70 
58 
Pays: GUYANE 
Date de mise à jour : 31.12.71 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (Nationalité)  +  Dépenses 
su pp  lé- Durée de l'étude  ments 
autorisés 
70 
70 Montan~s en 000 UJC 
.. 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2' 
3102.05.3.99.01  PrQgramme  «Bourses 70-71  » 
.. 
3102.001.99.03  Programme  coJioques  &  courrier~ 
) 
-
3102.054.99.04  ·.  Programme stages 
.~ 
3120.702.99.05  Experts U.D.E.A.O 
3120.750.99.06  E~ude régionale 
; 
. 
3102.053.99.07  ·Programme  «~_ourses 71:n » 
3102.850.99.08  Envoi 9 instructeurs 
.  . 
3120.710.99.09  Et « pré-séléétic;m des  indust~ies 
- d'exportation dans les EAMA 
Total: à reporter: 
-. 
Situation d~  projets.du ]• FED en exécution 
COOP~ftATION  TECHNIQUE G~N~I\ALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  financement  Engage-
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  globales 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
'• 
750  687 
184  18 
55 
100  100 
90 
6200  4209 
458  56 
'  . 
22  22 
.. 
7859  5091 
~ 
Tous  Pays 
Date de mise à jour : 31.12.-71· 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  _Dépenses  Appel d'offres en cours 
supplé- ou, pour les projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
63  274 
166  45 
55  31 
- -
90 





2767  isas  . .L-
Montants en 000 UfC 
1 
Projet~ 
r  N° comptable  Intitulé 
1  2 
Report 
3103.802.99.10 .  Assistance tech.nique création · 
1  « C.E.A.O. » 
.. 
3102.054.99.11  Programme stages 






Situation des projets du 3• FÈD en exécution 
·  COOP~RATION  TECHNIQUE G~N~RALE 
Conventions de 
Financement  Marchés, contrats et devis passés 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 




8191  5092 
60 
Tous  Pays 
Date de mise cl jour : 31.12.71 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres' en cours,  _ 
supplé- ou, pour les projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 





3099  2.585 Monta~ts en OOOÙ/C 
•  Projets 
No comptable  Intitulé 
\ 
1  2 




1  . 
Total: 1 
,  ... 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
COMMERCIALISATION ET PROMOTION DES VENTES 
Conventions de  Marchés contrats et devis passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
2 560  an 
. 
2560  m 
61 
Tous  Pays 
Date de mise d jour : 31.12.71 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
su  pp  lé- ou, pour les projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
1 683  557 
...... 
-
t 683  557 